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El llarg camí
del postsovietisme
Rússia: la transició inconclusa
Carmen Claudín Adjunta a Direcció, Fundació CIDOB
Rússia ha dominat la història del segle XX de forma singular i
destacada. Els “Deu dies que van commocionar el món”, com
va anomenar John Reed a la Revolució Russa d’octubre de
1917, van obrir pas a la instauració del sistema soviètic i a la
seva expansió en el món –en particular, amb l’ocupació dels
estats europeus limítrofs– i, després de la Segona Guerra
Mundial, a l’emergència de l’anomenada Guerra Freda i d’un
món bipolar, simbolitzats (tardanament) pel mur de Berlín.
La desaparició d’aquest sistema internacional i l’emergència
d’un món multipolar es van encadenar de la  mateixa manera
a partir de Rússia: la caiguda del mur de Berlín, el novembre
de 1989, es va iniciar, de fet, uns anys abans amb la posada en
marxa d’una política de reforma, coneguda com a perestroika,
propiciada per l’arribada al poder d’un nou equip dirigent a
Moscou. L’evolució del procés de canvi obert per la perestroi-
ka va suposar una commoció no menor a la de 1917 tant per
al món com per a les societats de la regió que van pagar el preu
més alt de la transformació. 
La descomposició de l’Estat soviètic:
Gorbatxov i la perestroika
L’incontestable mèrit històric de la perestroika fou que va
posar en marxa un procés de canvi sistèmic tot i que això no
era, de fet, el que aquesta política volia. L’objectiu de
Mikhaïl Gorbatxov era intentar reformar el sistema soviètic
i democratitzar-lo –en la seva dimensió política i econòmi-
ca– sense canviar-ne la naturalesa “socialista”. En altres
paraules, el propòsit era assolir un socialisme democratitzat
i modernitzat que compartís amb el món occidental interes-
sos i valors comuns, en particular en el marc d’allò que
Gorbatxov va anomenar la “casa comuna europea”. Aquest
plantejament es basava en una anàlisi molt negativa de la
realitat soviètica en l’àmbit interior i internacional, una anà-
lisi a la qual van contribuir destacades personalitats, com el
polític Aleksandr Iakovliev –al qual se’l considera el verita-
ble teòric de la perestroika– o la sociòloga Tatiana
Zaslavskaia amb el seu famós informe de Novosibirsk de
1983. La dimensió internacional també fou un factor deter-
minant en la decisió d’emprendre reformes en la mesura que
alertava que el model soviètic havia esgotat la seva capacitat
per continuar en la carrera armamentística de la Guerra
Freda, en concret, la Iniciativa de Defensa Estratègica, ano-
menada aleshores “guerra de les galàxies”, anunciada el 1983
pel president nord-americà Ronald Reagan.
El mes de març de 1985, Gorbatxov arribà al poder gràcies,
especialment, al suport rebut per l’anterior secretari general
del partit i ex cap del KGB, Iuri Andròpov. Van començar,
aleshores, les primeres mesures internes de reforma del siste-
ma: introducció de la llibertat d’expressió (la coneguda glas-
nost) i certa liberalització de l’activitat econòmica, en
particular, instauració de limitats mecanismes de mercat (llei
sobre les cooperatives). En l’àmbit internacional, Gorbatxov
inicià una política d’obertura i diàleg amb Occident.
Desenvolupà una diplomàcia de molt èxit encaminada a can-
viar la imatge de l’URSS, d’enemic i competidor a interlocu-
tor fiable, partidari del diàleg i de les solucions pacífiques. Les
fites més destacades de la nova política es van plasmar amb la
retirada de les tropes soviètiques de l’Afganistan (1989) i
d’Europa Central (1991), seguida per la dissolució del Pacte
de Varsòvia.
Les eleccions generals de març-abril de 1989 van ser les
primeres eleccions considerades democràtiques de tota la
història soviètica: el PCUS (Partit Comunista de la Unió
Soviètica) continuava sent el partit únic, però candidats
independents van tenir la possibilitat de presentar-s’hi i van
aconseguir resultats notables, com va ser el cas del llavors
molt popular Borís Ieltsin, apartat el 1987 de la direcció del
PCUS per les seves dures crítiques a la lentitud de les refor-
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mes, o del dissident, alliberat feia poc temps del seu confina-
ment, Andrei Sàkharov. Per primera vegada, la societat tenia
representants polítics independents que lluitaven oberta-
ment contra l’hegemonia del Partit Comunista. A principi
de 1990, Mikhaïl Gorbatxov va ser escollit president de
l’URSS, un càrrec nou que es va imposar per contrarestar el
sector conservador del PCUS. Però molt aviat el desenvolu-
pament dels esdeveniments interns desbordà els planteja-
ments inicials i la capacitat dels dirigents reformistes de
controlar la dinàmica oberta. Una de les expressions més cla-
res de la voluntat d’anar més lluny va ser el desencadenament
de posicions sobiranistes en les anomenades repúbliques
socialistes soviètiques, especialment Ucraïna, Geòrgia i les
Repúbliques Bàltiques, declarant la primacia de les lleis
republicanes sobre les de l’URSS.
A la fi de 1989 sorgí un desfasament creixent entre la
dinàmica interna de cada república i la situació immobilista
de les estructures centrals. Es va fer cada vegada més palesa
una realitat contradictòria en què el PCUS va perdre tant el
seu paper formal/constitucional de partit dirigent de la
societat com la seva pràctica quotidiana de poder hegemò-
nic, però –per les característiques mateixes del sistema soviè-
tic– continuava dominant l’aparell administratiu de l’Estat
i, per tant, obstaculitzant qualsevol reforma significativa. A
aquest fet, es va afegir el factor personal de Gorbatxov, el
qual continuava obstinat a veure en el PCUS, és a dir en la
seva renovació, el mecanisme privilegiat de reforma, incapaç
de percebre que tot el moviment social de fons apuntava ja
clarament a una voluntat de canvi radical. 
S’inicià llavors, durant tot l’any 1990, una situació de caos
i paràlisi del poder, a la qual Gorbatxov respongué, l’octubre-
novembre, amb un gir conservador. Després de la repressió de
les manifestacions independentistes als països bàltics el gener
del 1991 i el posterior referèndum sobre la Unió el març,
Gorbatxov començà a percebre el seu error d’avaluació i can-
vià de tàctica: inicià negociacions amb les repúbliques i assolí
un acord que desembocaria en la firma, el 20 d’agost, del
Tractat de la Unió. L’adopció d’aquest tractat representava un
canvi radical en les estructures de poder del sistema. Aquesta
perspectiva fou el motor principal de l’intent de “cop d’Estat”
que es va produir el 19 d’agost de 1991. La paradoxa de la
història és que les forces implicades en el cop van aconseguir
accelerar, i de manera irreversible, allò que precisament volien
evitar. A Moscou, la gent es mobilitzà tres dies al voltant del
Parlament, donant suport a Ieltsin que el juny, amb el 57%
dels vots, acabava de ser elegit president del Legislatiu rus i
encarnava la resistència al cop. L’encadenament de declara-
cions d’independències de diverses repúbliques –en particular
Ucraïna, on un referèndum nacional donà suport amb més
del 90% a la independència (és a dir, també amb el suport
majoritari de la població russa del país)– va assestar un cop
final a l’Estat soviètic: el 5 de desembre, el PCUS va ser dis-
solt i, el 21 de desembre, Gorbatxov anuncià el final de
l’URSS i la seva substitució per la Comunitat d’Estats
Independents (CEI). Amb això Borís Ieltsin es convertí en
president de la nova Rússia independent, i posà fi a la confu-
sió que havia durat tres quarts de segle entre allò que era “rus”
i allò que era “soviètic”. 
El president dels Estats Units, Ronald, Reagan, i el secretari general del PCUS, Mikhaïl Gorbatxov, firmen a la Casa Blanca el Tractat sobre les
Forces d'Abast Intermedi (INF, amb les sigles en anglès), 8 de desembre de 1987
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El primer període postsoviètic: 
l’estable turbulència dels anys Ieltsin
En gairebé dos anys, Rússia passà de 75 anys de partit
únic a una constel·lació de partits que van ocupar el buit dei-
xat per l’espectacular caiguda del PCUS en l’arena política i
en les estructures de poder. Però això es va produir en un
context de desconeixement agut, tant entre els responsables
polítics com entre la població, d’una cultura democràtica
adequada a la nova situació. Aquesta immaduresa del sistema
polític contribuí a perpetuar un dels trets històrics de la tra-
dició russa, és a dir, la personalització de la pràctica política.
La indefinició del sistema polític (presidencialisme o parla-
mentarisme) i la debilitat dels partits van generar una activi-
tat política polaritzada al voltant de les relacions o, més ben
dit, de la pugna entre el Legislatiu i l’Executiu, que es van
anar neutralitzant un a l’altre.
La composició del primer Govern Ieltsin, dominat per
personalitats liberals en àmbits tan sensibles com l’economia
o la política exterior, provocà d’entrada l’hostilitat de nom-
brosos grups polítics parlamentaris. A final de 1992, la parà-
lisi de les estructures del poder central (i la seva consegüent
autonomització del poder local) va ser gairebé total i desem-
bocà en una crisi constitucional que marcà un punt d’infle-
xió en la curta història de la Rússia postsoviètica, despertant
el fantasma del perill de guerra civil. L’espiral de la crisi
esclatà obertament el 21 de setembre de 1993 després de la
decisió de Ieltsin de dissoldre per decret el Congrés dels
Diputats del Poble, a la qual un gran nombre de diputats va
respondre tancant-se a la seu del Parlament. La situació, blo-
quejada durant diversos dies, canvià quan grups afins als
diputats rebels van intentar atacar l’Ajuntament i la televi-
sió. La dràstica resposta del Govern, el 3 d’octubre, consistí
en bombardejar el Parlament i detenir els diputats que enca-
ra quedaven a l’edifici, amb un saldo de diverses desenes de
morts en els enfrontaments.
D’altra banda, en ser Rússia un Estat federal, la desapari-
ció del PCUS va significar un cop final a les ja molt debili-
tades estructures centrals, i la necessitat de l’existència d’un
centre va ocupar el cor del debat polític. A la fi dels anys vui-
tanta, el PCUS era l’única estructura que mantenia la
il·lusió d’una verticalitat i centralitat del poder. Amb la seva
desaparició, les forces democràtiques es trobaven confronta-
des amb la necessitat de presentar propostes creïbles per als
altres membres de la federació. Les negociacions que Ieltsin
inicià amb els futurs “subjectes” de la Federació van demos-
trar que el seu marge de maniobra era tan estret com amb el
Legislatiu. El 31 de març de 1992 l’adopció d’un tractat que
reconeixia 89 subjectes de la Federació institucionalitzà el
nou edifici estatal, però Txetxènia es negà a subscriure l’a-
cord i es declarà Estat independent. Tot i així, les tensions
centre-perifèria serien l’altre vector de la lluita política
durant tot el mandat de Ieltsin ja que, aprofitant les lluites a
la capital, les regions es van convertir en veritables centres de
poder. Aquesta situació va provocar que l’època Ieltsin es
convertís en el període de més descentralització real de tota
la història soviètica i postsoviètica.
Però les contínues reclamacions territorials alimentaven,
al mateix temps, en molts polítics i en la població, el temor
que Rússia pogués tenir el mateix destí que la Unió
El 5 de desembre de 1991, 
el PCUS va ser dissolt i, 
el 21 de desembre, Gorbatxov
anuncià el final de l'URSS i la
seva substitució per la CEI.
Amb això Borís Ieltsin es 
convertí en president de la
nova Rússia independent, 
i posà fi a la confusió que
havia durat tres quarts de
segle entre allò que era "rus"
i allò que era "soviètic" 
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Soviètica i reviure el trauma del desmembrament. Aquest
sentiment, lligat al difícil problema dels 25 milions de rus-
sos que després de la dissolució de l’URSS van romandre a
“l’estranger”, va fer augmentar l’atractiu de la bandera del
patriotisme que la ultradreta ja no era l’única que l’esgrimia.
La defensa de les minories russes fora del territori es va con-
vertir així en un dels pocs temes de consens social i va legi-
timar una tendència, cada vegada més marcada, que
considerava natural el paper preponderant de Rússia en el
control global de l’evolució de la CEI. En la línia d’aquesta
percepció, va emergir la idea que calia una defensa del
paneslavisme com, per exemple, en el cas de la guerra a l’ex
Iugoslàvia.
Aquesta simpatia ambiental per posicions nacionalistes va
empènyer un Ieltsin aclaparat per un any fosc (l’11 d’octubre
de 1994, el “dimarts negre”, el ruble va caure en picat) a creu-
re’s els comandaments militars que li van presentar la inter-
venció a Txetxènia com un passeig que li reportaria beneficis
polítics immediats. La situació a Txetxènia s’havia deteriorat
de manera alarmant i les divisions internes havien desembocat
en una guerra civil larvada. Però l’aventura militar, que s’inicià
el desembre de 1994, topà amb una resistència molt dura en el
terreny i, al contrari del que succeiria amb la segona guerra de
Txetxènia, despertà considerables crítiques i protestes tant al
carrer com en els mitjans de comunicació. Però el mal ja esta-
va fet i la tragèdia de Txetxènia va marcar, sens dubte, la invo-
lució més carregada de conseqüències negatives per a una
perspectiva democràtica a Rússia.
Entre el 1998 i el 1999, Ieltsin canvià fins a cinc vegades de
primer ministre, l’últim dels quals va ser Vladímir Putin, un
ex agent del KGB que va fer carrera política al costat del cone-
gut alcalde demòcrata de San Petersburg, Anatoli Sobtxak. El
31 de desembre, Borís Ieltsin acabà cedint a les pressions del
seu entorn i dimití oficialment per raons de salut. El balanç de
l’era Ieltsin va ser poc apreciat per una població exhausta pels
canvis econòmics, la confrontació constant de la vida política,
l’augment espectacular de les formes violentes de criminalitat
mentre que una altra xacra endèmica, la corrupció, continua-
va sense ser atacada. Tot això creà un terreny adobat per a la
bona acceptació de Putin, que aparegué com una personalitat
forta, capaç de satisfer les ànsies d’estabilitat d’una població
que s’havia format històricament en una cultura que concedia
més valor a l’ordre que al dret.
Putin, una modernitat neosoviètica?
Els primers passos de Putin es van orientar a reprendre el
control de l’aparell de l’Estat i restablir la governabilitat del
país imposant la “vertical del poder”. Les seves declaracions
inicials van posar sempre l’accent en la necessitat de desenvo-
lupar l’economia, integrant-la en el sistema globalitzat, i con-
vertir Rússia en un actor central de l’ordre internacional, un
discurs encaminat al fet que la població russa recuperés un
orgull col·lectiu perdut des de feia anys.
Aprofitant un Parlament molt més dòcil, Putin modificà
les relacions centre-perifèria a favor del poder central i aconse-
guí rebaixar l’estatut i els poders de les elits regionals de mane-
ra que el Consell de la Federació perdé la capacitat d’incidir
directament sobre la política del centre. Després de les
regions, el president rus es concentrà en els grans mitjans de
comunicació privats, en particular els canals de televisió de
cobertura federal. La “Doctrina de seguretat en la informa-
ció”, de setembre de 2000, va reconèixer el dret a la llibertat
d’expressió i d’informació però detallà perills per a l’interès
nacional, en particular, la circulació d’informació “falsa” res-
pecte a la política russa i les activitats dels òrgans dirigents
com també el respecte a esdeveniments dins i fora de Rússia.
Els mitjans independents no van desaparèixer però, a partir de
2003, tots els canals de televisió d’audiència federal es van tro-
bar sota el control directe o indirecte de l’Estat, en contrast
amb l’ebullició del període de Ieltsin.
A més de les regions i els mitjans de comunicació, l’ofensiva
de la “vertical del poder” arribà a destacats oligarques, amos
d’imperis mediàtics. L’octubre de 2003, la justícia russa va
emprendre una operació contra l’empresa Iukos i empresonà el
seu propietari, el magnat Mikhaïl Khodorkovski. Tenint com a
teló de fons la forma de privatització de la propietat estatal i la
duresa de la transició, la població russa va acollir amb molta sim-
patia la lluita contra els oligarques sense prestar major atenció al
fet que aquesta era clarament selectiva i políticament motivada,
és a dir, destinada a enviar un missatge inequívoc a la resta dels
grans empresaris que poguessin tenir també ambicions políti-
ques. Al mateix temps, els partits polítics que ja abans tenien un
pes poc significatiu es van veure, de manera creixent, reduïts a
un paper més testimonial que real, mentre un “partit del poder”
assegurava l’estabilitat parlamentària abans inexistent.
Tot això creà un terreny 
adobat per a la bona 
acceptació de Putin, 
que aparegué com una 
personalitat forta, capaç 
de satisfer les ànsies 
d'estabilitat d'una població
que s'havia format 
històricament en una 
cultura que concedia més
valor a l'ordre que al dret
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En aquest panorama d’apaivagament de la vida pública,
Txetxènia era, de fet, l’única nota discordant amb la seva
reguera de sang tant en territori txetxè, on les Forces Armades
russes operaven sense cap control, com en territori rus on els
actes terroristes es multiplicaven, amb tragèdies com els assalts
del teatre Dubrovka (octubre de 2002) o de l’escola de Beslan
(setembre de 2004). La guerra de Txetxènia acabà oficialment
el 2003 amb un referèndum el mes de març i unes eleccions
l’octubre que van instaurar una administració local txetxena
prorussa. Però la situació de ni guerra ni pau continua a
Txetxènia fins al dia d’avui.
La gran basa electoral de Putin ha estat sens dubte la con-
secució d’una estabilitat profundament anhelada per la
població i del despuntar d’un desenvolupament econòmic
encara massa dependent de l’exportació del cru però que ja
comença a fer-se notar en àmplies capes de la població. La
societat russa ha començat, certament, a canviar de manera
notable, sobretot a les grans ciutats. El país s’ha obert a l’exte-
rior, la vida cultural i artística està en plena ebullició, i la inci-
pient classe mitjana està creixent. Però la imatge de Rússia
arreu del món s’ha deteriorat de manera dramàtica tant per la
percepció d’un règim cada vegada més autoritari, novament
centralitzat i arbitrari, com per la constatable inseguretat de
l’imperi de la llei, il·lustrada per assassinats d’empresaris i
periodistes, el més destacat dels quals ha estat el d’Anna
Politkovskaia, que s’havia convertit en flagell del règim per les
seves exaccions a Txetxènia i la seva corrupció. En l’àmbit
exterior, la política russa tampoc no ha ajudat a millorar
aquesta imatge. El mannà de l’alt preu del cru ha propiciat el
desenvolupament d’una actitud de suficiència cap als interlo-
cutors internacionals i d’un to de gran potència que gairebé
estava oblidat; el discurs antioccidental torna a dominar la
vida pública, i el comportament amb els socis de la CEI és
cada vegada més neoimperial (com ho va demostrar la inútil
interferència en el procés electoral ucraïnès a principi de
2004, provocant l’alarma a tota Europa pel tall del subminis-
trament del gas rus a Ucraïna el gener d’aquell mateix any).
No es pot evitar percebre un regust neosoviètic en l’evolució
de la Rússia de Putin que deixa la veritable democratització
del país en una aposta de futur.
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